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		molecular taxonomy
PCR - Polymerised chain reaction
)7	X		marine mammals
/:	^@B
		biotic constituents
!",(0%	4%	z:(		Marine mammals of the group Dolphin, Porpoise and Whales
z:(w)		whale
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)H'	5		cetacean product
&	!"U(?	&0	&			South West Fisheries Science Centre (SWFSC)
>)
wUO!"w0wU(	z:(		minke/beaked/fin/balaen whale
@AB	)	H		International whale Commission (IWC)
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		genetic marker

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H		organella
: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	Z)		genetic sequence
/:	-.		phylogenetic identification
5H'		suborder

@B)U		family
d<		boot strap/resampling
:H*
		taxon (species)

@B99*	)(		Near Exact Match (NEM)
H(d	/		pairwise alignment
/:		phylogenetic
[	
	U-.	5		outer margin of flipper
89	:g		osteology
	;9
	)#(		Exclusive Economic Zone (EEZ)
)7	H		Seacow - (a marine mammal of the species Dugong dugong)
FG	#	3	'*		dorsal fins and flukes
)?-.		schooling
2(		anneal
)<		stranded/moribund
<@B	k 		protinase k digestion
	&		!"		RAPD (Randomised amplified polymorphic DNA)
U-.PQ		polymorphism
